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NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YASA CUMHURBAŞKANI SEZER 
TARAFINDAN VETO EDİLDİ
5654 sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun'un, 5., 6. ve 7. 
maddeleri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından Anayasa'nın değişik 89. ve 104. maddeleri uyarınca 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na tekrar görüşülmesi için geri gönderildi. Sezer veto gerekçesinde, Nükleer 
santralların işletme sürelerinin sonunda sökülmesinin kurulması kadar ve belki de daha fazla maliyet gerektirdiği ve 
düzenlemenin Hazine'ye büyük bir mali yük getireceğini belirtti.
EKOLOJİ KOLEKTİFİ: NÜKLEER KARŞITLARI İÇİN EYLEM VAKTİ
Cumhurbaşkanı Sezer'in veto gerekçesi:
Tarih :    24-05-2007
Konu :    5654 sayılı kanun
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 5654 sayılı Nükleer Güç 
Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun, 5., 6. ve 7. maddelerinin bir kez daha 
görüşülmesi için, Anayasa'nın değişik 89. ve 104. maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri 
gönderilmiştir.
Söz konusu Yasa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderilmesinin gerekçeleri aşağıda 
sunulmaktadır:
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
SAYI : B.01.0.KKB.01-18/A-6-2007-385 24 / 05 / 2007
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ: 11.05.2007 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-27246/62695 sayılı yazınız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca 08.05.2007 gününde kabul edilen 5654 sayılı "Nükleer Güç 
Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun" incelenmiştir.
1- Yasa'nın 6. maddesinde,
"(1) Bu Kanundan yararlanmaya hak kazanan şirket ile bir iktisadî devlet teşekkülü, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde iştirak ilişkisi kurabilir.
(2) Kamu şirketleri bu Kanun kapsamındaki santralları yapabilir. Bu amaçla Bakanlar Kurulunca, santral kurmak, 
kurdurmak ve/veya işletmek, işlettirmek ve üretilen elektriğin satışını yapmak üzere 233 sayılı KHK'ye tâbi 
olmaksızın özel hukuk hükümlerine tâbi şirket kurulmasına karar verilebilir. Bu kapsamda kurulacak şirkete özel 
sektör şirketleri talep ettikleri oranda ortak olabilirler.",
düzenlemesine yer verilmiştir.
Maddenin (2). fıkrasında,
- Kamu şirketlerinin de bu Yasa kapsamındaki santralleri kurabileceği,
- Bu amaçla, Bakanlar Kurulu'nun, santral kurmak, kurdurmak ve/veya işletmek, işlettirmek ve üretilen elektriğin 
satışını yapmak üzere, özel hukuk kurallarına bağlı şirket kurulmasına karar verebileceği,
- Bu şirketlerin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kurallarına bağlı olmayacağı,
- Kurulacak şirkete, özel sektör şirketlerinin istemleri oranında ortak olabileceği,
belirtilmiştir.
Yasa'nın 2. maddesinde, "şirket" kavramının, elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu'ndan lisans almış üretim şirketini tanımladığı belirtilmiş; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası'nın 2. 
maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde ise, üretim etkinliği gösterebilecek tüzelkişiler arasında, Elektrik Üretim 
Anonim _irketi ve bu Şirket'in yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri sayılmıştır.
Dolayısıyla, incelenen Yasa'nın 6. maddesinin (2). fıkrasında geçen "kamu şirketleri" kavramının, Elektrik Üretim 
Anonim Şirketi ve bu Şirket'in yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketlerini kapsadığı açıktır.
Öte yandan, Bakanlar Kurulu kararıyla özel hukuk kurallarına bağlı olarak kurulacak şirketin sermayesinin kamu 
kaynağı olduğunda ve kurucu istenci yönünden de bir kamu şirketi olacağında kuşku bulunmamaktadır. Her ne kadar, 
yapılan düzenlemede 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye bağlı olmayacağı belirtilmiş ise de, bu şirketin, 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de tanımlandığı biçimiyle, sermayesinin tümü Devlet'e ilişkin, iktisadi alanda 
ticari isterlere göre etkinlik göstermek üzere kurulan bir iktisadi devlet teşekkülü ya da genel tanımıyla kamu iktisadi 
teşebbüsü niteliğinde olduğu açıktır.
Yapılan düzenlemede, şirketin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye bağlı olmadığının belirtilmesi, bu Kanun 
Hükmünde Kararname'nin kamu iktisadi teşebbüsleri personel rejimine, bağlı ortaklık ve iştiraklerin kurulmasına, 
mali kurallara, tasfiye yöntemine, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun mali, idari ve teknik denetimine, ilgili 
bakanlığın gözetim ve denetimine ilişkin kuralların bu şirket için uygulanmamasını sağlamaya yöneliktir.
Anayasa'nın 165. maddesinde, "sermayesinin yarısından fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Devlete ait olan 
kamu kuruluş ve ortaklıklarının" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce denetleneceği belirtilmiştir.
Bu kural uyarınca, Yasa'da tanınan yetkiye dayanılarak kurulacak şirketin, sermayesinin % 50'si kamuda kaldığı 
sürece, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine bağlı olacağında duraksama bulunmamaktadır.
Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şirket denetiminin hangi kurumca yapılacağının Yasa'da belirtilmesi 
gerekmektedir.
Öte yandan, Anayasa'nın 47. maddesinin üçüncü fıkrasında, Devlet'in, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu 
tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin ilke ve yöntemlerin yasayla 
düzenlenmesi öngörülmüştür.
İncelenen Yasa'nın 6. maddesinin (2). fıkrasının son tümcesinde, "Bu kapsamda kurulacak şirkete özel sektör şirketleri 
talep ettikleri oranda ortak olabilirler." kuralına yer verilmiştir.
Ortaklık, şirketin kuruluşunda olabileceği gibi, ş irket kurulduktan sonra pay devri yoluyla da sağlanabilecektir. 
Yasa'nın verdiği yetkiye dayanarak, nükleer santral kurup elektrik enerjisi üretmek ve satmak üzere, Bakanlar Kurulu 
kararıyla kurulacak olan ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ya da dolaylı olarak Devlet'e ilişkin bulunan, bir 
kamu iktisadi teşebbüsü niteliği taşıyan bu şirkete, sonradan pay devri yoluyla ortak olunmasının, şirketin işletme ve 
varlıklarının özelleştirilmesi niteliğinde olduğu açıktır.
Bu durumda, Anayasa'nın 47. maddesi uyarınca özelleştirmenin ilke ve yöntemlerinin Yasa'da belirtilmesi 
gerekmektedir.
Oysa, incelenen Yasa'da, yukarıda açıklanan biçimde bir özelleştirme olduğunda kuşku bulunmayan işlemin yöntemi 
gösterilmemiş, yalnızca bu şirketlere özel sektör şirketlerinin istemleri oranında ortak olabileceklerinin belirtilmesiyle 
yetinilmiştir.
Bu nedenle, incelenen Yasa'nın 6. maddesi, Anayasa'nın 47. maddesiyle bağdaşmamaktadır.
Ayrıca, Anayasa'nın 47. maddesine göre, özelleştirmeye karar verme yetkisinin Devlet'e ilişkin olması gerekmektedir. 
Oysa, incelenen Yasa'nın 6. maddesinin (2). fıkrasının son tümcesinde, bu Yasa kapsamında kurulacak şirkete, özel 
sektör şirketlerinin "talep ettikleri oranda ortak olabilecekleri" belirtilerek özelleştirmede inisiyatif özel sektöre 
bırakılmış görünmektedir.
İncelenen Yasa'nın 6. maddesinin (2). fıkrası, bu yönden de Anayasa'nın 47. maddesiyle bağdaşmamaktadır.
2- Yasa'nın,
- 5. maddesinin (2) ve (4). fıkralarında,
"(2) Şirket santralın kurulması aşamasında oluşabilecek herhangi bir zararın tazminine yönelik, zorunlu yatırım 
sigortası yaptırmakla ve santralın faaliyeti süresince oluşacak atıkların taşınması, depolanması ve/veya bertaraf 
edilmesi ile ilgili her türlü finansal maliyetlerin ve santralın işletme süresinin sonunda işletmeden çıkarma 
masraflarının karşılanması için oluşturulacak fonlara katkı ile yükümlüdür.",
"(4) Atık yönetimi kapsamında geçici depolama veya nihaî depolama yerinin belirlenmesine, depolama tesisinin 
inşasına, lisanslanmasına, işletilmesine ve işletmeden çıkarılmasına, geçici depolama yerinde muhafaza edilecek veya 
nihaî depolama yerinde bertaraf edilecek kullanılmış yakıt ya da yüksek seviyeli atıkların taşınmasına ve işlenmesine, 
radyoaktif atıkların yönetimini sağlayacak araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin maliyetleri ve 
nükleer güç santralının sökümünden dolayı oluşacak maliyetleri karşılamak amacıyla şirketin katkıda bulunacağı 
URAH ve İÇH oluşturulur. Şirket, TAEK tarafından yayınlanan usûl ve esaslara göre URAH ve İçH'ye ödeme 
yapmakla yükümlüdür. URAH ve İçH'ye ilişkin işlemler tüm vergilerden muaftır. Bu hesapların oluşturulması ve 
idaresine ilişkin usûl ve esaslar, TAEK'in ve Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. 
Ödenecek payları zamanında yatırmayanlar için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. URAH ve İçH adına tahsil edilen gelirler amacı dışında kullanılamaz.",
- 7. maddesinin (2). fıkrasında da,
"(2) Bu Kanun kapsamında üzerinde santral kurulacak taşınmazların Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunması halinde, bu taşınmazlar üzerinde şirket lehine, Maliye Bakanlığı tarafından 
diğer kamu kurum veya kuruluşlarının mülkiyetinde bulunması halinde ise Bakanlar Kurulu kararı ile bedelsiz olarak 
kullanma izni, irtifak hakkı tesis edilir. Bu taşınmazlara ilişkin sözleşmelerin sürelerinin sonunda, maliyeti 5 inci 
maddenin dördüncü fıkrası kapsamında oluşturulan fonlardan karşılanmak üzere nükleer güç santralının sökülmesi 
zorunludur. Söküm işinden ve taşınmazın çevre kuralları kapsamında kabul edilebilir hale getirilerek Hazineye 
iadesinden şirket sorumludur. Bu işlemler için fon kaynaklarının yetersiz kalması durumunda maliyetler Hazine 
tarafından karşılanır."
düzenlemelerine yer verilmi ştir.
Düzenlemelerde,
- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans almış üretim şirketinin, işletme 
süresinin sonunda santrali işletmeden çıkarma masraflarının karşılanması için oluşturulacak fonlara katkı yapmakla 
yükümlü olduğu,
- Nükleer güç santralının sökümünden dolayı oluşacak maliyetleri karşılamak amacıyla, şirketin katkıda bulunacağı 
"ulusal radyoaktif atık hesabı (URAH)" ile "işletmeden çıkarma hesabı (İçH)"nın oluşturulacağı,
Üzerinde santral kurulacak taşınmazlara ilişkin sözleşme sürelerinin sonunda, maliyeti 5. maddenin (4). fıkrası 
kapsamında öngörülen fonlardan karşılanmak üzere nükleer güç santralının sökülmesinin zorunlu olduğu,
- Söküm işinden ve taşınmazın çevre kuralları kapsamında kabul edilebilir duruma getirilerek Hazine'ye geri 
verilmesinden şirketin sorumlu bulunduğu,
- Söküm ve taşınmazın çevre kuralları kapsamında kabul edilebilir duruma getirilmesi işlemleri için fon kaynaklarının 
yetersiz kalması durumunda, özendirme niteliğinde, maliyetlerin Hazine'ce karşılanacağı,
belirtilmiştir.
Bu kurallardan anlaşılacağı gibi, nükleer santralin sökümü ve taşınmazın çevre kuralları yönünden kabul edilebilir 
duruma dönüştürülmesi için yapılacak giderler, şirketin de katkı yapacağı fonun yetersiz kalması durumunda Hazine'ce 
karşılanacaktır.
Nükleer santralların işletme sürelerinin sonunda sökülmesinin, kurulması kadar ve belki de daha fazla maliyet 
gerektirdiği, Dünya uygulamalarından bilinen bir gerçektir.
Nitekim, incelenen Yasa'yla, bu durum gözetilerek, nükleer santralın işletme süresinin sonunda sökülmesi için gereken 
maliyetin şirket üzerinde bırakılmadığı; bunun yerine, söküm işinin bu amaçla oluşturulan fonlardan karşılanması 
esasının benimsendiği; hatta, fon kaynaklarının bu işlemler için yetersiz kalması durumunda maliyetin Hazine 
tarafından karşılanacağının belirtildiği görülmektedir.
Böylece, düzenlemenin Hazine'ye büyük bir mali yük getireceği anlaşılmaktadır.
Oysa, incelenen Yasa, genel olarak, serbestleştirilmiş enerji piyasası sistemi içinde, kamu kaynakları kullanılmadan, 
özel sektör üretim şirketlerinin nükleer güç santralı kurup elektrik enerjisi üretmesini özendirici kurallar içermektedir. 
Buna karşılık, nükleer güç santrallarının sökülmesi için fon kaynaklarının yetersiz kalması durumunda bu işin 
maliyetinin Hazine tarafından karşılanması ise, "teşvik" olarak öngörülmüş olsa da, Yasa'da bir çelişki olarak 
görülmektedir.
Yasa'nın, nükleer güç santralının sökümünden dolayı oluşacak maliyetleri karşılamayı da amaçlayan ve şirketin 
katkıda bulunacağı "işletmeden çıkarma hesabı (İçH)"na ilişkin 5. maddesinin (4). fıkrasında, bu hesabın 
oluşturulması ve yönetimine ilişkin ilke ve yöntemlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca saptanacağı kurala 
bağlanmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu hesaba ödeyeceği payın belirlenmesi yöntemi de, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'na bırakılmıştır.
Nükleer santralların işletme sürelerinin sonunda sökülmesinin, santralın kurulması kadar ve belki de daha fazla 
maliyet gerektirdiği gerçeği ve söküm maliyetinin sonuçta Hazine'ce üstlenilebileceği gözetildiğinde, santral kurarak 
elektrik enerjisi satacak şirketin bu hesaba katkısının, işletme süresi sonunda santralın sökülmesi maliyetini 
karşılamaya yetecek tutarda olmasını sağlayacak ölçütlere Yasa'da yer verilmesinin kamu yararı gereği olduğu açıktır.
Öte yandan, yetersiz kalması durumunda Hazine'ce karşılanan santralın sökülmesi maliyetinin, aslında bu işlemi 
yapmakla yükümlü olan ve işletme süresince ürettiği elektrik enerjisini satarak gelir elde etmiş bulunan şirketten geri 
alınacağına ilişkin bir kurala Yasa'da yer verilmemesini de kamu yararıyla bağdaştırmak güçtür.
Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 5654 sayı lı "Nükleer Güç Santrallarının Kurulması 
ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun", 5, 6 ve 7. maddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bir kez 
daha görüşülmesi için, Anayasa'nın 89 ve 104. maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
